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1 Au cours de l’été 1984, des travaux de terrassement ont provoqué la découverte d’une
incinération, enfouie à environ 0,30 m de profondeur et apparemment isolée. Le terrain
n’a pas livré d’autres vestiges.
2 Une urne noire indigène, couverte d’une assiette en terre cuite sableuse de couleur
jaune, contenait des fragments d’ossements humains incinérés, exempts de charbons
de bois. Au-dessus étaient disposées deux fibules à ailettes, type attesté de La Tène III à
90 après J.‑C. (fig. 1).  Notons qu’une fibule identique est connue à Jublains (Rouzeau,
Hodebourg 1984).
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Fig. 1 – Fibules à ailettes
Longueur max : 4 cm.
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